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Selbstrezension Siegmund Gu¨nthers zu seinem Buch:
Studien zur Geschichte der mathematischen und physikalischen Geographie. - Halle
1877-1879
1. Die Lehre von der Erdrundung und Erdbewegung imMittelalter bei den Occidentalen
2. Die Lehre von der Erdrundung und Erdbewegung im Mittelalter bei den Arabern
und Hebra¨ern
3. Aeltere und neuere Hypothesen u¨ber die chronische Versetzung des Erdschwerpunk-
tes durch Wassermassen
4. Analyse einiger kosmographischer Codices der Mu¨nchener Hof- und Staatsbibliothek
5. Johann Werner aus Nu¨rnberg und seine Beziehungen zur Geschichte der mathema-
tischen und physischen Erdkunde
6. Geschichte der loxodromischen Curve
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